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Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Qanun Hukum
Jinayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam
mengimplementasikan qanun hukum jinayat, serta faktor yang menjadi kendala dalam upaya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
untuk mengimplementasikan qanun hukum jinayat. Dalam subjek penelitian ini, yang menjadi informan adalah sebanyak 3 orang
dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung dan penelitian dokumentasi atau kepustakaan. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Dinas Syariat
Islam Kota Banda Aceh dilakukan secara dua tahap, yaitu komunikasi secara langsung (dakwah daâ€™i perkotaan) dan komunikasi
secara tidak langsung (menggunakan media). Strategi komunikasi yang digunakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di
antaranya menggunakan strategi implementasi, strategi pendukung dan strategi integrasi. Sejauh ini strategi komunikasi yang
dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, mengingat masih adanya kalangan
masyarakat yang kontra dengan diberlakukannya qanun hukum jinayat serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
qanun hukum jinayat ini, maka strategi komunikasi yang dilakukan belum menuai hasil yang maksimal. Selain itu, kendala yang
dihadapi berupa keberagaman lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dan di tiap tahunnya mengalami perubahan maka strategi
komunikasi yang dilakukan haruslah secara berkesinambungan dan terus dievaluasi secara berkala.
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